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VEPRIK ZI TA
A rend őri kor rup ció el le ni fel lé pés 
a Csong rád Me gyei Rend őr-fő ka pi tány sá gon
A mo dern ko ri tár sa dal mak ban egy re in kább elő tér be ke rül a kor rup ció meg -
elő zé se, fel de rí té se, és ez zel együtt szá mos de fi ni á lá sa tör tént a szak iro da -
lom ban, en nek el le né re még min dig nem szü le tett meg az ál ta lá no san el fo ga -
dott, kon szen zu sos fogalommeghatározása. A kor rup ció egy fe lől egy
rend kí vül bo nyo lult, erő sen struk tu rált, ös sze tett tár sa dal mi je len sé get fog lal
ma gá ban, más fe lől pe dig el té rő a jo gi és a hét köz na pi tar tal ma, ez ta lán oka
le het an nak, hogy az egy sé ges de fi ní ció meg al ko tá sa ne héz sé gek be üt kö zik.
A Nem ze ti kor rup ció el le nes prog ram 2015–2018 sze rint a kor rup ció „a Bün -
te tő Tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény XXVII. fe je ze tén be lü li tény -
ál lás ok és az azo kon túl mu ta tó min den olyan je len ség, amely so rán va la ki a
rá bí zott ha ta lom mal ma gán- vagy cso port előny ér de ké ben vis sza él”. 
A nem zet kö zi szak iro da lom ban szin tén nem szü le tett ál ta lá no san el fo ga -
dott fogalommeghatározás. Kü lön fé le meg kö ze lí tés ben al kot tak a ku ta tók,
szak ér tők de fi ní ci ót az egé szen egy sze rű től, a min den fé le kor rupt ma ga tar -
tást ös sze fog la ló ig. En nek meg fe le lő en le egy sze rű sí tett né ző pont „a kor rup -
ció a meg szer zett ha ta lom ma gán cé lok ra tör té nő használata”1. Sok kal bo -
nyo lul tabb, tu do má nyos de fi ní ci ót fej lesz tett ki Petrus van Duyne, aki sze rint
„a kor rup ció egy faj ta csa lás vagy pusz tí tó erő a dön tés ho za tal fo lya ma tá -
ban, ami kor a dön tés ho zó va la mi lyen ju ta lom vagy an nak ígé re te vagy a ju -
ta lom re mé nyé nek fe jé ben úgy tér el a dön tés ho za tal alap já ul szol gá ló kri té -
ri u mok tól, vagy úgy kö ve te li meg a sza bá lyok tól va ló el té rést, hogy a dön tést
be fo lyá so ló va ló di té nye zők nem sze re pel het nek a dön tés indokolásában”2.
Ahogy a kor rup ció ál ta lá nos meg ha tá ro zá sá ra is több kí sér let szü le tett,
ak ként az en nek vál fa ját ké pe ző rend őri kor rup ci ó nak is több de fi ní ci ó ja van.
Ezek kö zül az egyik le het sé ges de fi ní ció sze rint a rend őri kor rup ció az, ha „a
rend őr önös (ál ta lá ban anya gi) ér dek ből olyan lé pé se ket tesz, me lyek el len -
té te sek a rend őr ség tár sa dal mi fel ada tá val. Ez ál ta lá ban azt je len ti, hogy a
rend őr anya gi, po li ti kai vagy ter mé szet be ni elő nyért cse ré be el te kint az el já -
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rás tól, vagy sú lyo sabb eset ben ré sze sé vé vá lik a bűncselekménynek.”3 Más
meg kö ze lí té sű fogalommeghatározást al kal maz a rend őri kor rup ci ós cse lek -
mé nyek meg elő zé sé vel és vis sza szo rí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról szó ló
20/2013. (V. 17.) ORFK uta sí tás (to váb bi ak ban: ORFK-utasítás), amely sze -
rint kor rup ci ós cse lek mény „a rend őr, il le tő leg a rend őr sé gi kor mány tiszt vi -
se lő és köz al kal ma zott ál tal el kö ve tett, a Bün te tő Tör vény könyv ről szó ló
2012. évi C. tör vény XXVII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott va la men nyi bűn cse -
lek mény, va la mint az ál ta luk ta nú sí tott, a rend őr ség tár sa dal mi te kin té lyé nek
rom bo lá sá ra al kal mas, te vés ben, nem te vés ben vagy tű rés ben meg nyil vá nu ló
ma ga tar tás, amely a rend őr ség jog sza bály ok ban, köz jo gi szer ve zet sza bá lyo -
zó esz kö zök ben és bel ső nor mák ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té sét
sér ti vagy ve szé lyez te ti”.
A rend őri kor rup ció ál ta lá no san el fo ga dott, egy so ros meg fo gal ma zá sá ra
tö re ke dett Taleh Sayed és David Bruce. Sze rin tük rend őri kor rup ció min den
olyan jog el le nes ma ga tar tás vagy kö te les ség sze gés, amely ma gá ban fog lal ja
a fog lal ko zá si ha ta lom sze mé lyes, cso por tos vagy szer ve ze ti ha szon szer zés -
re va ló felhasználását.4
A kor rup ció el le ni fel lé pés fon tos sá ga
Mind a kor rup ció, mind pe dig an nak egyik faj tá ja, a rend őri kor rup ció fo gal -
má nak is me re te el en ged he tet len ah hoz, hogy azt ha té ko nyan tud juk meg előz -
ni és fel de rí te ni. Ez a mo dern tár sa dal mak ban ki emelt je len tő sé gű, mi vel a
kor rup ci ós cse lek mé nyek ne ga tí van be fo lyá sol ják egy ál lam, egy tár sa da lom
meg íté lé sét, így ezek el len min den le het sé ges mód szer rel fel kell lép ni.
A Transparency International a köz szfé rá ban ér zé kelt kor rup ció mér té ke
alap ján éven te ös sze ál lít egy rang sort. En nek alap ján 2016-ban Ma gyar or -
szág az Eu ró pai Unió hu szon nyolc tag ál la ma kö rül az al só, kor rupt ötö dé ben,
Ro má ni á val kö zö sen a 24–25. he lyen állt. Ha zánk kor rup ci ós hely ze té nek
meg íté lé se évek óta fo lya ma to san rom lik (2012: 19.; 2013: 20.; 2014: 21.;
2015: 22–24. hely).5
Báger Gusz táv sze rint a kor rup ció ál ta lá nos fő okai az ala csony jö ve del-
mi szín vo nal, a de mok rá cia hi á nya, a tár sa dal mi el fo ga dott ság és a gyors tár -
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sa dal mi-gaz da sá gi át ala ku lás. E té nye ző ket vizs gál va a szer ző meg ál la pí tá sai
sze rint a ke let-eu ró pai ré gi ó ban a gyors gaz da sá gi-tár sa dal mi át ala ku lás je -
len tős kor rup ci ós ve szé lyez te tett sé get jelentett.6
Az unió ös szes tag ál lam ára ki ter je dő, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal 2014-ben
el vég zett ku ta tás meg ál la pí tot ta, hogy a kor rup ció ki ter je dé se Eu ró pá ban „lé -
leg zet el ál lí tó an” nagy, és az Eu ró pai Unió gaz da sá gát leg alább száz húsz mil -
li árd euróval ká ro sít ja meg éven te. Meg fo gal maz ták ugyan ak kor, hogy el ső -
sor ban nem az unió in téz mé nyei, ha nem a nem ze ti kor má nyok fe le lő sek a
kor rup ció el le ni küzdelemért7. 
Ma gyar or szág kor má nya a kor rup ció el le ni fel lé pés ér de ké ben meg al kot ta
a Nem ze ti kor rup ció el le nes prog ra mot, a ben ne fog lal tak sze rint „a kor rup ció
el le ni fel lé pés nem ki zá ró lag a Kor mány fel ada ta, si ke re szem pont já ból – a
Kor mány ki emelt sze rep vál la lá sa és pél da mu ta tá sa mel lett – kulcs fon tos sá gú
a mi nél szé le sebb kö rű tár sa dal mi ös sze fo gás, tá mo ga tás, el kö te le ző dés és
felelősségvállalás”8. 
A rend őri kor rup ció el le ni küz de lem el sőd le ges cél ja, hogy az ál lam pol -
gár ok rend őrök be ve tett bi zal ma meg ma rad jon, emel ked jen, a rend őr ség tár -
sa dal mi meg be csü lé se nö ve ked jen. A Tárki ál tal vizs gált köz in téz mé nye ken
be lül a rend őr ség a leg na gyobb bi zal mi in de xet kap ta a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia után (meg előz ve pél dá ul az Or szág gyű lést, a Ma gyar Nem ze ti
Ban kot, az Ál la mi Szám ve vő szé ket). A rend őr ség irán ti köz bi za lom 2009-
hez ké pest je len tő sen ja vult, és az egyik leg ma ga sabb a köz in téz mé nyek kö -
zött. Nem zet kö zi ös sze ha son lí tás ban, szű kebb ré gi ónk ban a ma gyar rend őr -
ség meg íté lé se a legjobb.9
A rend őri kor rup ció kü lön le ges sé ge, hogy az ál lam pol gár ok a rend őrök -
kel kö zö sen, ese ten ként a rend őr kez de mé nye zé sé re va ló sí ta nak meg bűn cse -
lek ményt. Az az a rend őri kor rup ció nem csak a rend őr ség, a szer ve zet meg -
íté lé se szem pont já ból ká ros, ha nem az ál lam pol gár ok kri mi na li tá sát is
nö ve li, és rend kí vül ne ga tív üze ne tet hor doz.
Egy-egy rend őri kor rup ci ós ese mény az ös szes kol lé ga és egy ben ha zánk
rend őr ség ének meg íté lé sét hát rá nyo san be fo lyá sol ja. Te kin tet tel ar ra, hogy a
bün te tő jo gi esz kö zök nem min dig érik el a kí vánt ha tást, a meg fe le lő ered -
mény ér de ké ben pre ven tív esz kö zö ket is be kell vet ni. A kor rup ci ós prog ram -
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ban fog lal tak sze rint a Csong rád Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság  el kö te le zett,
és sze re pet kí ván vál lal ni az antikorrupciós küz de lem ben ak kor is, ha az a
rend őr ség tag ja it érin tő kor rup ci ós ese mény.
Kor rup ci ós ve szé lyez te tett ség 
a me gyei rend őr-fő ka pi tány sá gon
A kor rup ci ós koc ká za tot szer ve ze ti egy sé günk nél a rend őr ség egé szét, egyéb
szer ve ze ti egy sé ge it érin tő – kor rup ci ós koc ká za tot elő idé ző – ál ta lá nos kül -
ső ha tá sok mel lett to váb bi té nye zők hát rá nyo san be fo lyá sol ják. A ku ta tás so -
rán a kor rup ci ós ve szé lyez te tett ség ér té ke lé se kor a 2014–2016-os év ta pasz -
ta la ta it vet tük fi gye lem be.
Az óri á si tran zit for gal mat ge ne rá ló, me gyén át ve ze tő fő eu ró pai köz le ke -
dé si uta kat hasz ná ló, fő ként kül föl di ál lam pol gár ok biz ton sá ga a köz le ke dés -
ren dé sze ti, a schengeni kül ső ha tá ron át lé pő uta sok pe dig a ha tár ren dé sze ti
szol gá la ti ág mun ka tár sa i nak jó ko ra fel ada tot ad nak, ez zel együtt ki emel ke -
dő kor rup ci ós koc ká za tot is rej te nek. 
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le te a Szerb Köz tár sa -
ság gal és Ro má ni á val is ha tá ros. A két szom szé dos ál lam egyi ke sem tag ja a
schengeni egyez mény nek, ezért a mint egy 97 ki lo mé ter nyi szá raz föl di és 33
ki lo mé ter nyi ví zi ha tár sza kasz to vább ra is „kül ső” ha tár nak mi nő sül, a be- és
ki uta zás kap csán to vább ra is fenn ma radt a ha tár el len őr zés.
Az el múlt há rom le zárt év (2014–2016) ada tai alap ján a me gyei rend őr-
fő ka pi tány ság ha tár át ke lő he lye in a sze mély- és a jár mű for ga lom át la go san
negy ven szá za lék kal nőtt. Ez 2016-ban a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság il le té -
kes sé gi te rü le tén mű kö dő ha tár át ke lő he lye ken át la go san na pi 50 870 sze -
mély és 17 598 jár mű be- vagy ki lép te té sét je len tet te (1. számú táblázat).
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén mű kö dő ha tár át ke -
lő he lye ken ki- és be lép te tett sze mé lyek ma gas szá má ból adó dó meg kör nyé -
ke zés, kor rup ci ós nyo más meg te rem ti a szol gá la tot el lá tó kol lé gák szá má ra –
el ső sor ban a kis stí lű, „hét köz na pi” kor rup ci ós – cse lek mé nyek el kö ve té sé nek
le he tő sé gét. Az Eu ró pai Unió schengeni ka ta ló gu sá nak meg al ko tói is a kor -
rup ció szem pont já ból koc ká za tos nak ítél ték a ha tár for ga lom-el len őr zést a
schengeni öve zet kül ső ha tá ra in, így aján lá so kat és leg jobb gya kor la to kat fo -
gal maz tak meg a kor rup ció meg elő zé sé re.
A kor rup ció tár gyá ban ké szült je len té sek, ta nul má nyok alap ján el ső sor ban
a bal ká ni or szá gok ban nap ja ink ban is tár sa dal mi lag el fo ga dott a ki sebb aján -
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dé kok fel aján lá sa a ne héz kö rül mé nyek kö zött dol go zók mun ká já nak el is me -
ré se ként, vagy a hi va ta li/ha tó sá gi ügy in té zés meg gyor sí tá sa ér de ké ben.
Emel lett a rend őri kor rup ci ós cse lek mé nyek ben na gyobb részt az egyéb ként
is ki szol gál ta tot tabb kül föl di ál lam pol gár ok sze re pel nek má sik fél ként.
Mind ezek alap ján a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság kor rup ci ós ve szé lyez te tett -
sé gét ked ve zőt le nül be fo lyá sol ja, hogy a ha tár for ga lom kö zel ki lenc ven szá -
za lé kát nem ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mé lyek, il let ve nem ma gyar ho nos -
sá gú jár mű vek ge ne rál ják. 
Egy né met ta nul mány le szö ge zi, hogy a kor rup ci ó val fer tő zöt tebb or szá -
gok ból ér ke ző migránsok ma guk kal hoz zák szo ká sos kor rup ci ós ma ga tar tá si
for má ju kat, és eze ket Né met or szág ban to vább foly tat ják (business-as-usual).10
A meg ál la pí tás a Csong rád me gyé ben szol gá la tot tel je sí tő rend őrök vo nat ko -
zá sá ban is me gáll ja he lyét, az az ta pasz tal ha tó, hogy a kor rup ci ó val fer tő zöt -
tebb or szá gok ból ér ke ző át uta zók, ide ig le ne sen vagy tar tó san ide te le pül tek
gyak rab ban pró bál ják meg kör nyé kez ni az in téz ke dő hi va ta los sze mé lye ket.
Az előb bi ki je len tést Eugen Dimant is meg erő sí tet te, ami kor ta nul má nyá -
ban rá mu tat ar ra, hogy „egy meg le he tő sen kor rupt or szág ból va ló be ván dor lás
nagy ha tás sal le het a kor rup ció szint jé re. Egy részt, az erős ösz tön ző té nye zők -
nek kö szön he tő nagy mér té kű ki ván dor lás nem csak egy ma rok nyi meg bíz ha tó
em ber re van ha tás sal, ha nem sok kal in kább az egész né pes ség re, akár kor rupt,
akár nem. To váb bá, ha a kor rup ció a kul tu rá lis meg győ ző dé sük ré sze, azt to -
vább fog ják vin ni ma guk kal. Idő be tel het az egyé nek szá má ra, hogy tel jes mér -
ték ben be il lesz ked je nek a fo ga dó or szág ba, s eb ben az át me ne ti idő szak ban a
na gyobb szük ség le tek mi att nő het a kor rup ci ós ma ga tar tás kockázata.”11
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Ki kell emel ni az utób bi évek ben ta pasz talt, Csong rád me gyét érin tő il le -
gá lis mig rá ci ós nyo mást. A 2014. ja nu ár 1. és 2015. szep tem ber 15. kö zöt ti
idő szak ban fo lya ma to san nö vek vő szá mú il le gá lis be ván dor ló ér ke zett a
„zöld ha tá ron” a me gyé be. A jo gi sza bá lyo zás vál to zá sa és a mű sza ki ha tár zár
ki épí té se után a me gyé be ér ke ző il le gá lis be ván dor lók szá ma je len tő sen
csök kent, azon ban az új jo gi sza bá lyo zás ma gá val hoz ta új el já rás rend ki ala -
kí tá sát is. Az ér ke ző il le gá lis be ván dor lók a til tott ha tár át lé pés sza bály sér tést,
il let ve ha tár zár til tott át lé pé se vagy ha tár zár meg ron gá lá sa bűn cse lek ményt
el kö ve tők kel szem ben tör té nő in téz ke dé se ket ge ne rál nak, emel lett em ber -
csem pész te vé keny ség is kap cso ló dik, kap cso lód hat hoz zá juk. E sze mé lyek -
re a ha tár őri zet, il let ve a ha tár for ga lom-el len őr zés te kin te té ben is fo ko zott fi -
gyel met kell for dí ta ni, és a kor rup ci ós ve szé lyez te tett sé get is nö ve lik.
Mind emel lett nem csak a szak mai te rü le te ken dol go zók ra ne he zed het na -
gyobb kor rup ci ós nyo más, ha nem a más te rü le ten szol gá lók ra is. Az il le gá lis
be ván dor lás ug rás sze rű nö ve ke dé se azon na li be szer zé se ket, be ru há zá so kat
igé nyelt, ami fo ko zot tabb kor rup ci ós koc ká za tot idéz elő a gaz da sá gi szak -
szol gá la ton dol go zók vo nat ko zá sá ban is. 
A Ro má ni á val kö zös ha tár sza ka szon úgy ne ve zett kéz ből kéz be mód szer -
rel tör té nik a sze mé lyek, jár mű vek át lép te té se, ez fel ve ti an nak a le he tő sé gét,
hogy a kor rup ci ós cse lek ményt a ma gyar és a ro mán határrendész kö zö sen,
egyes ese tek ben Ro má nia te rü le tén hajt ja vég re. Ez to vább ne he zí ti a kor rup -
ció meg elő zé sét és fel de rí té sét.
Ezen túl me nő en a kor rup ció te kin te té ben kü lön fi gyel met kell for dí ta ni az
e-út díj kap csán a díj fi ze tés ha tár át ke lő he lye ken és fő köz le ke dé si út vo na la kon
tör té nő el len őr zé sé nek, in do kolt eset ben a bír sá go lás fo lya ma tá ra, kü lö nös te -
kin tet tel a bír sá gok ma gas ös sze gé re, az el já ró rend őrök dön té si jog kö ré re. 
Le kell szö gez ni, hogy a vizs gált idő szak ban a Csong rád Me gyei Rend őr-
fő ka pi tány ság ál lo má nyá nak több tag ja el len in dult bün te tő el já rás kor rup ci ós
cse lek mény (hi va ta li vesz te ge tés el fo ga dá sa) mi att (2. számú táblázat).
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A Csong rád Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság ál lo má nyá ból 
kor rup ci ós cse lek mé nyek kel érin tet tek szá ma
Bün te tő el já rás sal érin tet tek (gya nú sí tot tak)
Fe gyel mi el já rás sal érin tet tek
Be osz tás ból fel füg gesz tet tek
Jog vi szony-meg szün te tés (kény szer ből tá vo zó)



















A ki mu ta tás ban sze rep lő ada tok tar tal maz zák azo kat az ese te ket is, ami -
kor a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat  fel de rí té se alap ján in dult el já rás a me gyei
rend őr-fő ka pi tány ság ren dé sze ti igaz ga tó ság köz le ke dés ren dé sze ti osz tály
Ma kó au tó pá lya-al osz tály ál lo má nyá ból nyolc (2014), a Nagy la ki Ha tár ren -
dé sze ti Ki ren delt ség ál lo má nyá ból ti zen egy (2015), a Sze ge di Ha tár ren dé -
sze ti Ki ren delt ség ál lo má nyá ból har minc két (2017) sze mély el len hi va ta li
vesz te ge tés meg ala po zott gya nú ja mi att. A bün te tő el já rás ok még fo lya mat -
ban van nak. 
Ös szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság te rü -
le ti el he lyez ke dé sé ből fa ka dó sa já tos sá gok a ha tár sza kas szal és je len tős tran -
zit for ga lom mal nem bí ró me gyék hez ké pest je len tő sen nö ve lik az ál lo mány
– ezen be lül el ső sor ban a ha tár ren dé sze ti és a köz le ke dés ren dé sze ti szol gá la ti
ágak dol go zó i nak – kor rup ci ós ve szé lyez te tett sé gét.
A rend őri kor rup ció el le ni fel lé pés 
a me gyei rend őr-fő ka pi tány sá gon
Az integritás szerepe a megelőzésben
Kont roll kör nye zet
A stra té gi ai és ope ra tív cél ja ink a tel jes ál lo mány szá má ra – min den év ben –
meg is mer he tők és el ér he tők vol tak. Sor ke rült a jog sza bály ok ban, rend őr sé -
gi nor mák ban elő írt kö te le ző sza bály za tok ki dol go zá sá ra, a mér he tő ség és a
számonkérhetőség ér de ké ben a szer ve zet alap ve tő cél jai tel je sí té sé nek elő re -
ha la dá sát jel ző in di ká tor rend szer fo lya ma tos fej lesz tés alatt áll. 
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság vi lá gos szer ve ze ti struk tú rá jú, a fe le lős sé -
gi, ha tás kö ri vi szo nyok és fel ada tok egy ér tel mű ek, eze ket a szer ve ze ti és mű -
kö dé si sza bály zat és az ar ra épü lő ügy ren dek tar tal maz zák. Ezen túl me nő en
az eti kai kö ve tel mé nyek meg je len nek a szer ve zet min den szint jé re ér vé nyes
eti kai kó dex ben. 
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság nak van bel ső kont roll-ké zi köny ve, en nek
mel lék le tei tar tal maz zák az el len őr zé si nyom vo na lak kal kap cso la tos ál ta lá -
nos ren del ke zé se ket, va la mint az egyes te vé keny sé gek (ren dé sze ti, bűn ügyi,
hi va ta li, el len őr zé si, hu mán igaz ga tá si, kom mu ni ká ci ós és gaz da sá gi) táb lá -
zat ban el ké szí tett el len őr zé si nyom vo na lát. 
A szer ve ze ti in teg ri tást sér tő ese mé nyek ke ze lé sé nek el já rás rend jé ről szó -
ló 3/2017. (II. 14.) CSMRFK in téz ke dés tar tal maz za a rész let sza bá lyo kat. Az
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in téz ke dés ben fel lel he tők az egyes stan dar dok sze rin ti főbb ele mek (az in teg -
ri tást sér tő ese mény fo gal ma, ész le lé se, az in téz ke dé sek, el já rá sok meg ha tá -
ro zá sa, azok nyo monkö ve té se). 
In teg rált koc ká zat ke ze lés
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság in teg rált koc ká zat ke ze lé si sza bály za tá ban
meg ha tá roz tuk és fel mér tük a tel jes szer ve zet egyes szak te rü le te i nek mű kö -
dé sé vel, te vé keny sé gé vel kap cso la tos koc ká za to kat. A be azo no sí tott koc ká -
za tok vo nat ko zá sá ban meg ha tá roz tuk a be kö vet ke zé sek va ló szí nű sé gét, a
szer ve zet re gya ko rolt ha tá su kat, il let ve ezek kel össz hang ban a koc ká za ti tű -
rés ha tár szint je it. Lét re jött a koc ká zat ke ze lő bi zott ság, és ki je löl tünk koc ká -
zat ke ze lé si fe le lő sö ket is. 
A sza bály zat rész le te sen tar tal maz za az egyes koc ká za tok ra adott le het sé -
ges re ak ci ó kat, a koc ká zat ke ze lé si stra té gi á kat, a koc ká zat ke ze lés mód ja it, az
éven te szük sé ges koc ká za tok kal kap cso la tos fe lül vizs gá lat cél ja it, kri té ri u -
ma it, an nak esz kö ze it és fe le lő se it.
A bel ső kont roll rend szer fo lya ma tos fej lesz té se ér de ké ben az egyes koc -
ká za tok ra adott le het sé ges re ak ci ók, a ha tár idők meg ha tá ro zá sa mel lett a
meg tett in téz ke dé sek nyo monkö ve té se mód sze re i nek ki dol go zá sa is fo lya -
mat ban van.
A koc ká za tok fel mé ré se 2016-ban meg tör tént, az egyes koc ká za tok hoz
meg fe le lő in téz ke dé se ket ja va sol tunk. Nyil ván tart juk az egyes szak te rü le tek
mű kö dé sé vel kap cso la tos leg je len tő sebb koc ká za to kat. A koc ká zat elem zés so -
rán meg ha tá roz tuk a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság koc ká za ti tű rő ké pes ség ét.
Kont roll te vé keny sé gek
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság mű kö dé sé nek egyes fo lya ma ta i val kap cso la -
tos vég re haj tá si, el len őr zé si, il let ve pénz ügyi tel je sí té si te vé keny sé ge ket kü -
lön szer ve ze ti egy sé gek hez, sze mé lyek hez de le gál tuk. A szak ma i lag el kü lö nü -
lő te vé keny sé gek vég re haj tá sát vég ző egy sé gek és sze mé lyek szer ve ze ti leg
füg get le nek egy más tól, il let ve nem áll nak alá-fö lé rendeltségi vi szony ban. 
A kö te le zett ség vál la lá si, en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lyo zot tak, a gaz -
dál ko dás te rü le té re az el len őr zé si nyom vo nal ki ala kí tott, a fel ada tok és fe le -
lős sé gek kö re meg osz tott, ez le he tő vé te szi a ha té kony kont rollt. 
A ve ze tői kont roll a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság tel jes szer ve ze tén be lül
mű kö dik, elő ze tes és utó la gos be szá mol ta tá sok so rán a ve ze tők fo lya ma to san
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fi gye lem mel kí sé rik az egyes fel ada tok vég re haj tá sát, a be osz tot tak mun ká -
ját. Va la men nyi szer ve ze ti egy ség nek van éves el len őr zé si ter ve, a te vé keny -
sé gek hez ren delt el len őr zé si nyom vo na lak meg je lö lik a kont roll pon to kat és a
fel adat el lá tás, az el len őr zés fe le lő se it. Az egyes te vé keny sé gek el len őr zé si
nyom vo na la it a rend sze res fe lül vizs gá lat ok kor és el len őr zé sek kor fel ve tő dő
kér dé sek alap ján a szer ve zet ki egé szí ti, bő ví ti. 
A „négy szem el ve”, az az a te vé keny ség el vég zé sé nek az azt el vég ző től
füg get len má sik sze mély ál tal tör té nő fe lül vizs gá la ta mind a kül ső fe lek ré -
szé re ké szí tett, mind a bel ső írás be li do ku men tu mok ese tén mű kö dik.
A bel ső kont roll rend szer hoz zá já rul a kor rup ci ós koc ká za tok csök ken té sé -
hez, ezt az er re irá nyu ló bel ső sza bály zat tal és a fo lya ma tos szak mai el len őr -
zé sek vég re haj tá sá val tá mo gat ja. 
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság ön kén tes adat szol gál ta tá sa i val 2016-ban
is részt vett az Ál la mi Szám ve vő szék ál tal éven te vég zett integritásfelmérés-
ben. A kér dő ív ki töl té sé vel és a fel mé rés ered mé nyei alap ján ké szült nyil vá -
nos elem zé sek ré vén job ban azo no sít ha tók a kor rup ció ál tal ve szé lyez te tett
te vé keny sé gek, il let ve a kor rup ci ó val szem be ni el len ál ló ké pes ség gyen ge
pont jai. 
In for má ció és kom mu ni ká ció
Az egy sé ges saj tó kom mu ni ká ció meg te rem té se, va la mint a kö zép irá nyí tó
szerv uta sí tá sá ban fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben a me gyei rend őr-fő ka pi -
tány ság in téz ke dést adott ki, amely meg ha tá roz za a kül ső part ne rek kel foly -
ta tott  kom mu ni ká ció alap ve tő sza bá lya it. Az in téz ke dés le he tő vé te szi, hogy
a kö zölt in for má ció elég sé ges, pon tos, meg bíz ha tó, tel jes, re le váns, ide jé ben
ren del ke zés re ál ló, jó vá ha gyott, ér vé nyes, ki zá ró lag jo go sul tak szá má ra meg -
is mer he tő, elő írá sok nak meg fe le lő és kö zért he tő le gyen. 
Az ál lo mány szá má ra ve ze tői ér te kez le te ken, kép zé se ken, el iga zí tá so kon,
ál lo mány gyű lé se ken és a bel ső elekt ro ni kus há ló za ton ke resz tül el ér he tők a
fel adat el lá tás hoz szük sé ges in for má ci ók.
A szer ve zet ik ta tá si rend sze ré nek mű kö dé se 2016-ban sza bá lyo zott és
sza bály sze rű volt. A te rü le tet sza bá lyo zó in téz ke dés meg ha tá roz za az ik ta tá -
si rend szer be va ló be ke rü lés, a  tá ro lás, il let ve a ki ké rés és le kér de zés rész le -
tes sza bá lya it (a ke ze lés re jo go sult, fe le lős sze mé lyek meg je lö lé sé vel), a do -
ku men tu mok hoz va ló hoz zá fé ré si jo go sult sá gok meg ha tá ro zá sát, a bi zal mas
in for má ci ók, a mi nő sí tett ada tok, és a sze mé lyes ada tok vé del mé vel kap cso -
la tos ren del ke zé se ket.
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Nyo monkö ve té si rend szer (mo ni tor ing)
A bel ső kont roll rend sze rek monitoringja a ru tin te vé keny sé gek, kü lön ér té ke lé -
sek, vagy e ket tő kom bi ná ci ó ja ré vén va ló sult meg. A fo lya ma tos nyo monkö -
ve tés be épült a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság min den na pi, is mét lő dő, mű kö dé -
si te vé keny sé ge i be, ma gá ban fog lal va a ve ze tés rend sze res fel ügye let-el lá tó,
el len őr ző te vé keny sé gét, va la mint más mű ve le te ket, ame lye ket az al kal ma zot -
tak haj ta nak vég re fel adat kör ük el lá tá sa kor. Az elekt ro ni kus ve ze tői mo dul (no -
va) be ve ze té sé vel a négy szem el ve már elekt ro ni ku san is ér vé nye sül.
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság füg get le ní tett el len őr zé si szer ve és a bel -
ső el len őr ál tal le foly ta tott ter ve zett és ter ven fe lü li (utó)ellenőrzések le he tő -
vé tet ték az egyes fo lya ma tok nyo monkö ve té sét, az is mét lő dő hi bák ki szű ré -
sét, vagy az ed dig el len őri zet len mun ka fo lya mat ok fel tér ké pe zé sét. 
A me gyei rend őr fő ka pi tány gon dos ko dik a kül ső el len őr zé sek ko or di ná -
ció já ról, va la mint a nyil ván tar tás ve ze té sé ről.
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság 2017-es cél jai tel je sí té se ér de ké ben vég -
re haj tan dó fel adat a bel ső kont roll rend szer ele mei kö zül a nyo monkö ve té si
rend szer fe lül vizs gá la ta a meg vál to zott jog sza bá lyi kör nye zet alap ján.
A megyei rendőr-főkapitányság korrupcióellenes tevékenysége
A rend őr ség mű kö dé sé hez el en ged he tet len a köz bi za lom, azon ban akár egy,
rend őrök höz köt he tő, el szi ge telt kor rup ci ós cse lek mény is ne ga tí van be fo lyá -
sol ja a szer ve zet ös szes sé gé ben sza bály sze rű és ha té kony mű kö dé sé nek
szub jek tív meg íté lé sét. 
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság ki emelt súlyt fek tet a rend őri kor rup ci ós
cse lek mé nyek és je len sé gek el le ni ha tá ro zott fel lé pés re, azok meg elő zé sé re,
szá muk csök ken té sé re.
Az Ál la mi Szám ve vő szék a hol land szám ve vő szék kel kö zö sen egy
antikorrupciós pro jekt ke re té ben ki dol go zott egy mo dellt, en nek fá zi sa it fel -
hasz nál va a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság kor rup ció el le nes in téz ke dé sei két
cso port ba oszt ha tók: a ke mény vo na las sza bály kö ve tés-ala pú ba és egy meg -
elő zés-/integritásalapúba.
A kor rup ció el le nes esz kö zök nek a rend őr ség re ve tí tett, ke mény vo na las és
in teg ri tás ala pú meg osz lá sát, azok egy más ra épü lé sét Báger Gusz táv ér zé kel -
te ti: „… a kor rup ció el le ni küz de lem ben oly mó don cél sze rű a represszív és in -
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teg ri tás ala pú szem lé le tek, il let ve in téz ke dé sek op ti má lis ará nyá nak ki ala kí tá -
sá ra tö re ked ni, hogy a hang súly nö vek vő mér ték ben az utób bi ak ra ke rül jön”.12
Ke mény vo na las szem lé let
Az el ső pil lér a ke mény vo na las, sza bály kö ve tés-köz pon tú szem lé let, amely -
nek fó ku szá ban a jog sza bály ok, nor mák be tar ta tá sán ke resz tül a kor rup ció el -
foj tá sa áll. El sőd le ges esz kö zei a jog sza bály ok ban, köz jo gi szer ve zet sza bá -
lyo zó esz kö zök ben, bel ső nor mák ban fog lalt elő írá sok, kü lö nö sen a
kor lá to zó ren del ke zé sek, va la mint az el len őr zé si te vé keny ség. 
Kor lá to zó ren del ke zé sek
A kor rup ció el le nes sza bá lyo kat a rend őr ség ál lo má nya vo nat ko zá sá ban el ső sor -
ban a kor rup ci ós uta sí tás tar tal maz za. Az uta sí tás a rend őri kor rup ci ós cse lek -
mé nyek meg elő zé se és vis sza szo rí tá sa ér de ké ben a tel jes ál lo mányt érin tő fo lya -
ma tos, az el já rá sok kal és rend őri in téz ke dé sek kel, a köz te rü le ti szol gá la tot el lá tó
ál lo mány ra vo nat ko zó fel ada to kat és kor lá to zó ren del ke zé se ket ha tá roz meg. E
nor ma be ve ze ti az „ál lo mány vé del mi el len őr zés” fo gal mát, egyút tal elő ír ja vég -
re haj tá sá nak kö te le zett sé gét az ál lo mány il le té kes pa rancs no kok nak, az el len őr -
zé si szol gá la tok nak, és meg ad ja an nak ke re te it, vég re haj tá sá nak mód ját is. 
El len őr zé si te vé keny ség
Az el len őr zé sek rend sze rét, kö ve tel mé nye it az el len őr zé si sza bály zat ról szó ló
6/2012. (III. 9.) ORFK uta sí tás (a to váb bi ak ban: sza bály zat) ha tá roz za meg.
Az el len őr zést vég ző és az el len őr zött egy más hoz vi szo nyí tott, szer ve ze ten
be lü li el he lyez ke dé se, szak te rü le te alap ján a vizs gá lat
– szak mai irá nyí tás ke re té ben vég zett; 
– ve ze tői;
– mun ka fo lya mat ba épí tett; 
– füg get le ní tett; és
– bel ső (pénz ügyi) el len őr zés út ján va ló sul meg.
Szak mai irá nyí tás ke re té ben vég zett, ve ze tői és mun ka fo lya mat ba épí tett el -
len őr zé se ket a vég re haj tás ban szol gá la tot el lá tó ve ze tők vagy el len őr zés re ki -
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je löl tek vé gez nek/vé gez het nek, azon ban a füg get le ní tett el len őr zé se ket csak
a me gyei fő ka pi tány köz vet len alá ren delt sé gé ben mű kö dő szer ve zet, az el -
len őr zé si szol gá lat vé gez. 
A sza bály zat nem ne ve sí ti a bel ső el len őrt, és az elő írá sai nem al kal maz -
ha tók a költ ség ve té si bel ső el len őr zés re, en nek el le né re rend szer szem lé le tű
meg kö ze lí té sé vel és a szer ve zet bel ső kont roll rend sze re ha té kony sá gá nak ér -
té ke lé sé vel és fej lesz té sé vel nagy ban hoz zá já rul a fő ka pi tány ság antikorrup-
ciós tö rek vé se i hez. A költ ség ve té si szer vek bel ső kont roll rend sze ré ről és bel -
ső el len őr zé sé ről szó ló kor mány ren de let funk ci o ná lis füg get len ség re
vo nat ko zó elő írá sai alap ján a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság bel ső el len őre a
me gyei fő ka pi tány köz vet len alá ren delt sé gé ben lát ja el fel ada ta it.
A fő ka pi tány ság ve ze tői ál tal meg ha tá ro zott pri o ri tá sok nak, fő fel ada tok -
nak, el len őr zé si kö zép pont nak meg fe le lő en a szak irá nyí tás, a ve ze tői, a mun -
ka fo lya mat ba épí tett, vagy a füg get le ní tett el len őr zé sek több eset ben ki ter jed -
nek kor rup ci ós cse lek mé nyek meg elő zé sé re, fel fe dé sé re és vis sza szo rí tá sá ra
is. Füg get le nül a vég re haj tó sze mély től, vagy szak te rü let től, a vizs gá la tok az
érin tett szer ve ze ti egy ség mű kö dé sé nek, te vé keny sé gé nek meg fe le lő sza bá -
lyo zott sá gát; va la mint a ha tá lyos jog sza bály ok, bel ső sza bály za tok ve ze tői
ren del ke zé sek ér vé nye sü lé sét is érin tik. Ezek nyo mán szü let het nek a sza bá -
lyo zott ság szük sé ges szint jét meg te rem tő új nor ma al ko tá sá ra, a már meg lé vő
to váb bi kont roll pont tal va ló ki egé szí té sé re; a sza bály ta lan mű kö dés meg szün -
te té sé re, az zal kap cso la tos fe gyel mi vagy bün te tő fe le lős ség re vo nás ra vo nat -
ko zó ja vas la tok, fel ada tok.
A me gyei rend őr-fő ka pi tány sá gon ki ala kult kor rup ció el le nes gya kor lat -
nak meg fe le lő en az el len őr zé si szol gá lat és az ál lo mány il le té kes pa rancs no -
kok ál tal vég zett el len őr zé sek ki sebb ré sze ál lo mány vé del mi el len őr zés,
amely el ső sor ban a kor rup ci ós cse lek mé nyek fel de rí té sét, vis sza szo rí tá sát
szol gál ja. E vizs gá la to kat a szak irá nyí tó ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint (cso -
por tos, vá rat lan, vis sza té rő) ne gyed éves ter vek nek meg fe le lő en hajt juk vég -
re, utób bi a kat koc ká zat elem zés alap ján ké szít jük el.
Ter mé sze te sen a kor rup ci ós uta sí tás ha tály ba lé pé se előtt is vég zett a me -
gyei rend őr-fő ka pi tány ság fel jo go sí tott ál lo má nya kor rup ció el le nes el len őr -
zé se ket, de az új sza bá lyo zás je len tő sen meg kön nyí ti fel ada ta i kat az zal, hogy
be ve zet te és meg ha tá roz ta az ál lo mány vé del mi el len őr zés fo gal mát. 
To váb bi elő nye, hogy konk ré tan sza bá lyoz za, az ál lo mány vé del mi el len -
őr zé sek be be von ha tók a mély sé gi el len őr ző és köz te rü le ti tá mo ga tó osz tály
és a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat  mun ka tár sai is. Az el len őr zé si szol gá lat ál -
lo má nyá ba tar to zó szak mai, il let ve mo bil el len őrök ál tal biz to sí tott – tel jes
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me gyei ál lo mány hoz vi szo nyí tott – rend kí vül szű kös hu mán erő for rás-ka pa -
ci tás a mély sé gi el len őr ző és köz te rü le ti tá mo ga tó osz tály  és/vagy a Nem ze -
ti Vé del mi Szol gá lat  tag ja i val tör té nő ki egé szí té se meg te rem tet te a le he tő sé -
get a nagy for gal mú ha tár át ke lő he lye ken (pél dá ul Röszke au tó pá lya-
ha tár át ke lő hely vagy Csanádpalota au tó pá lya-ha tár át ke lő hely) szol gá la tot el -
lá tó kol lé gák egy idő ben zaj ló el len őr zé sé re is. 
Ezek alap ve tő en a kö vet ke zők re ter jed nek ki:
– az aján dék tár gyak el fo ga dá sá nak;
– a ma gán tu laj do nú mo bil te le fon bir tok lá sa sza bály sze rű sé gé nek;
– a köz te rü le ti, il let ve az ide gen ren dé sze ti ügy in té zői fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges fel sze re lé sek, ok má nyok;
– az el len őr zött szer ve ze ti egy ség szol gá la ti he lyi sé ge i nek, az iro dák nak, az
ál lo mány ré szé re biz to sí tott pi he nő he lyi ség nek, a fel adat vég re haj tá sá ból
be ér ke ző gép jár mű vek nek, va la mint a más, rej tek hely ként al kal maz ha tó
he lyek nek az el len őr zé sé re.
A szak mai ál lás pont sze rint a rend őri kor rup ció va la men nyi szol gá la ti ágat
érint he ti, va la men nyi szol gá la ti ág nál meg je len het. Az egyes szak te rü le tek spe -
ci fi kus te vé keny sé ge, fel ada tai so rán a kor rup ci ós cse lek mé nyek azon ban egy -
más tól el té rő for má ban je len nek meg, ami je len tő sen meg ne he zí ti a kor rup ci ós
cse lek mé nyek meg szün te té sé re, il let ve csök ken té sé re irá nyu ló gya kor la ti kí -
sér le te ket, a kor rup ció el le nes stra té gi ák és in téz ke dé sek meg ho za ta lát.
A fül ke- és a test ka me ra ta pasz ta la tai
A me gyei rend őr-fő ka pi tány ság il le té kes sé gé be tar to zó Nagy la ki Ha tár ren dé -
sze ti Ki ren delt ség Nagy lak köz úti ha tár át ke lő he lyén 2016-ban teszt üzem ben
rend szer be ál lí tot tak ti zen öt test ka me rát, és va la men nyi út le vél ke ze lői fül ké -
be fül ke ka me rá kat te le pí tet tek. A ka me rák el sőd le ges cél ja az ál lo mány vé -
del me. A fel vé te lek se gít sé get nyúj ta nak a rend őri in téz ke dé sek el le ni pa na -
szok, va la mint a köz ér de kű be je len té sek ki vizs gá lá sá hoz is. A test ka me rák
fel vé te le i nek in dí tá sát és le ál lí tá sát az út le vél ke ze lő vég zi, míg a fül ke ka me -
rák fo lya ma to san üze mel nek.
Üzem be he lye zé sük után a fül ke ka me rák kor rup ci ós jel le gű ada to kat is
szol gál tat tak. Több eset ben elő for dult, hogy a ha tár át lé pés re je lent ke zők
kész pénzt kí ván tak át ad ni az út le vél ke ze lő nek. Ér de kes ség, hogy a tíz fül ke -
ka me ra 2016. ja nu ár 14-i üzem be he lye zé se után ja nu ár 15. és  jú li us 25.  kö -
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zött nyolc ilyen be je len tés ér ke zett a kol lé gák tól, míg ez után egy szer sem je -
lez tek ilyen te vé keny sé get.
A ti zen öt test ka me ra kap csán 2017. áp ri lis 30-ig  egyet len egy szer  sem ve -
tő dött felkorrupcióra uta ló adat.
In teg ri tás ala pú szem lé let
Papp Károly or szá gos fő ka pi tány hit val lá sa sze rint a kor rup ció el len nincs
rossz öt let, gon do lat. En nek fi gye lem be vé te lé vel pró bá lunk mun kál kod ni a
kor rup ció vis sza szo rí tá sa, fel de rí té se ér de ké ben. Ezért volt hasz nos a 2014.
már ci us 5-én meg tar tott kon fe ren cia (Együtt a korrupció ellen határon innen
és túl), ame lyen le he tő ség nyílt a ta pasz ta lat cse ré re az Or szá gos Rend őr-fő -
ka pi tány ság, a szerb és a ro mán társ ha tó sá gok, a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat,
a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, a Köz pon ti Nyo mo zó Fő ügyész ség, a Bács-
Kis kun és a Bé kés Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság ál tal de le gál tak és a rend -
őr-fő ka pi tány sá gunk ról je len lé vők kö zött. 
Az el múlt évek ben több eset ben kez de mé nyez tünk és szer vez tünk ko or di -
ná ci ós ér te kez le tet a ro mán társ szer vek kel, va la mint a kor rup ció el le ni fel lé -
pés ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben a je len tős sze mély- és jár mű for gal -
mat le bo nyo lí tó ha tár át ke lő he lye ken több ször haj tot tunk vég re ha zai és
kül föl di társ szer vek kel (a szom szé dos or szá gok el len őr zé si egy sé ge i nek be -
vo ná sá val) kö zös el len őr zést. 
Emel lett a ro mán társ ha tó sá gok kal a kon fe ren ci án tör tént kez de mé nye -
zés nek meg fe le lő en kö zös kor rup ció el le nes kép zést tar tot tunk a Kiszombori
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség és a nagyszentmiklósi ha tár rend őr sé gi szek tor
határrendész/határrendőr ál lo má nyá nak. En nek so rán fel hív tuk a fi gyel met a
kor rup ció meg elő zé sé vel kap cso la tos sza bá lyok ra, va la mint a meg sze gé sük
kö vet kez mé nye i re is. 
Az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság ál tal mű köd te tett Kor rup ció el le nes
Ál lan dó Mun ka bi zott ság fel adat ter vé nek meg fe le lő en kor rup ci ós tér ké pet
ké szí tet tünk, ezen je löl ve a kor rup ci ó val ös sze füg gő ese mé nye ket, és ezt fi -
gye lem be ves szük a  koc ká zat elem zés nél. A tér ké pen kü lön szín nel áb rá zol -
juk a rend őrök el len kor rup ci ós cse lek mény mi att in du ló bün te tő el já rá so kat,
a kol lé gák ál tal vesz te ge té si kí sér let mi att tett fel je len té se ket, il let ve azo kat
az ese te ket, ame lyek nem von tak ma guk után el já rást. 
Nyi tot tunk a vég re haj tó ál lo mány irá nyá ba is, és ano nim kér dő ívek se gít -
sé gé vel gyűj töt tünk in for má ci ót ar ról, mi a vé le mé nyük az  ál ta lunk a kor rup -
ció kap csán meg fo gal ma zott kér dé sek ről.
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A vá lasz adók el ső sor ban a ve ze tő ket tar tot ták a kor rup ci ó val leg in kább
ve szé lyez te tet tek nek. Ez után a köz be szer zést le foly ta tó kat, va la mint a köz -
te rü le ti szol gá la tot el lá tó kat („au tó pá lyá sok”, határrendészek, köz le ke dés ren -
dé szek) em lí tet ték.
Kor rup ció csök ken tő in téz ke dés ként a vá lasz adók több mint ki lenc ven
szá za lé ka a bér eme lést tar tot ta a leg in kább cél ra ve ze tő nek. Ezen kí vül még
szak mai, er köl csi meg be csü lést, ti zen har ma dik ha vi fi ze tést, uni ós szin tű tár -
gyi fel té te le ket, jobb mun ka kö rül mé nye ket is ja va sol tak a kol lé gák.
A kor rup ci ót ki szű rő le het sé ges in téz ke dé sek re sok fé le vá lasz ér ke zett. Van,
aki sze rint elég sé ge sek a je len le gi mód sze rek és el len őr zé sek, de töb ben is fo -
ko zot tabb cél el len őr zést, meg bíz ha tó sá gi és élet vi tel-el len őr zést ja va sol tak.
A rend őri kor rup ció meg elő zé sé nek 
jö vő be li irá nyai
Nyil ván va ló, hogy a kor rup ci ós cse lek mé nyek ál ta lá ban mind két fél nek előny -
nyel jár nak, így egyik nek sem ér de ke fel tár ni a tör tén te ket. En nek el le né re an -
nak ér de ké ben, hogy tel je sebb ké pet kap junk a kor rup ci ó val ös sze füg gés be
hoz ha tó prob lé mák ról, jó tud ni, hogy a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság alá ren -
delt sé gé ben dol go zók 2014. ja nu ár 1. és 2016. de cem ber 31. kö zött több mint
negy ven hat mil lió sze mély ha tár át lép te té sét haj tot ták vég re, 205 470 il le gá lis
be ván dor lót fog tak el, és több mint 326 223 iga zol ta tást vé gez tek köz te rü le ten.
Eh hez ké pest hét kor rup ci ó val ös sze füg gő be je len tés ér ke zett, kö zü lük egy
sem bi zo nyult meg ala po zott nak. 
A rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek hi va tá sos ál lo má nyá nak szol gá -
la ti jog vi szo nyá ról szó ló 2015. évi XLII. tör vény 2015. jú li us 1-jei ha tály ba -
lé pé sé vel a rend őr sé gen lét re jött az új il let mény- és elő me ne te li rend szer. Az
élet pá lya mo dell be ve ze té se ma ga sabb il let ményt ad a hi va tá sos ál lo mány
tag já nak. En nek meg fe le lő en az új be so ro lás sal és szük ség sze rint to váb bi,
egyé ni kor rek ci ós in téz ke dés sel a hi va tá sos ál lo mány tag jai meg kap ták az át -
la go san har minc szá za lé kos il let mény eme lést. Az il let mény eme lés, va la mint
ez zel össze füg gés ben az egyé ni tel je sít mény jut ta tás egy ér tel mű en csök ken ti
az ál lo mány kor rup ci ós ve szé lyez te tett sé gét. 
Egy ala csony jö ve del mű or szá gok kal fog lal ko zó ku ta tás, amely ben új
ada to kat tet tek köz zé, alá tá masz tot ta, hogy „szig ni fi káns kap cso lat van a
köz tiszt vi se lői fi ze té sek ös sze ge és a kor rup ció kö zött, bár a dol go zat azt is
hoz zá te szi, hogy igen je len tős fi ze tés eme lés re len ne szük ség a kor rup ció fel-
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számolásához”.13 Ezt az el mé le tet egy ké sőb bi ta nul mány is alá tá masz tot ta,
amely egy kí sér le ti já ték ra ala poz va ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az ál -
la mi szfé rá ban tör té nő fi ze tés eme lés sel csök kent he tő a korrupció14. 
A rend őri kor rup ció le küz dé se, csök ken té se már a 2000-es évek ele je óta
ki emelt fon tos sá gú a szer ve ze ten be lül. A rend őrök to bor zá sa és ki vá lasz tá sa
rend kí vü li je len tő sé gű. A nem meg fe le lő en meg ha tá ro zott fel vé te li nor mák
az zal jár hat nak, hogy olyan sze mé lyek ke rül nek a tes tü let be, akik al kal mat -
la nok a jog sér té sek ve szé lye i nek el ke rü lé sé re. Ha son ló kép pen fon tos az is ko -
la rend sze rű szak kép zés ki emel ke dő szín vo na la, de szük ség van rend sze res
to vább kép zé sek re is.15
A kor rup ció meg elő zé se ér de ké ben szük sé ges az ál lo mány ki vá lasz tá si
fo lya ma tá nak, rend sze ré nek rend sze res át gon do lá sa, a kor rup ci ós haj lam fo -
ko zott szű ré se. Emel lett fo lya ma to san tu da to sí ta ni kell a kol lé gák ban, hogy
a be csü le tük meg őr zé se, a bűn cse lek mé nyek el ke rü lé se nem csak kö te les sé -
gük, ha nem sze mé lyes, va la mint csa lá di ér de kük is.
A tech ni kai fej lő dés vív má nya i nak ki hasz ná lá sá val le he tő ség len ne az el -
len őr zöt tebb kö rül mé nyek kö zöt ti mun ka vég zés re, amely meg vé de né a be csü -
le te sen dol go zó kol lé gá kat, és se gí te né a bűn cse lek ményt el kö ve tő rend őrök
fel fe dé sét. A nagy la ki köz úti ha tár át ke lő he lyen kí sér let kép pen be ve ze tett fül -
ke ka me rák ered mé nye i re te kin tet tel cél sze rű len ne va la men nyi ha tár át ke lő he -
lyen a fül ke ka me rák te le pí té se és fo lya ma tos pa rancs no ki el len őr zé se. Bár
mű köd nek tér fi gye lő ka me rák a me gye leg több köz úti, il let ve au tó pá lya-ha -
tár át ke lő he lyén, cél sze rű len ne ezek szá má nak nö ve lé se, a holt te rek mér sék -
lé se, va la mint a Ro má nia te rü le tén lé vő ha tár for gal mi el len őr zé si pon to kon is
te le pí te ni ilyen tech ni kai esz kö zö ket.
Ér de mes len ne meg fon tol ni azt is, hogy bár a ke mény vo na las sza bá lyo zás
hos szú tá von nem min dig cél ra ve ze tő és ered mé nyes, a kész pénz bir tok lás ra
vo nat ko zó kor lá to zó ren del ke zé se ket a bűn ügyi tech ni ku sok ra is ki le het ne
ter jesz te ni.
A rend őr ség kö te lé ké ben dol go zók ese té ben le het sé ges kor rup ci ós cse lek -
mény, hogy el len szol gál ta tás ért cse ré be kü lön fé le rend sze rek ben tá rolt ada to -
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kat kér nek le és to váb bí ta nak jo go su lat la nok nak. E de lik tu mok vis sza kö ve té se
ne héz kes, meg fon to lan dó az in for ma ti kai rend sze rek ez irá nyú fej lesz té se is.
A schengeni ha tár el len őr zé si kó dex mó do sí tá sá nak meg fe le lő en 2017. áp -
ri lis 7-én a kül ső ha tá ra in kon is be ve zet tük az úgy ne ve zett szisz te ma ti kus el -
len őr zést, ame lyet az 1255/2017. (V. 9.) kor mány ha tá ro zat 2017. má jus 9-én
fel füg gesz tett. A mód szer al kal ma zá sá nak ide jén je len tő sen meg nőtt a ha tár -
át ke lő he lye ken fel fe dett bűn cse lek mé nyek, sza bály sér té sek, a schengeni in -
for má ci ós rend szer ben rög zí tett kö rö zé si ta lá la tok szá ma. A fel fe dé sek kel
együtt eb ben az idő szak ban fo ko zó dott az út le vél ke ze lők re ne he ze dő kor rup -
ci ós nyo más. A mód szer is mé telt al kal ma zá sa ese tén a jö vő ben to váb bi lé pé -
se ket kell ten ni a ha tár át ke lő he lye ken a kor rup ció meg elő zé sé re, fel de rí té sé re.
Ös szeg zés
A mo dern tár sa dal mak ban a kor rup ció, azon be lül pe dig ki emel ten a rend őri
kor rup ció el le ni fel lé pés ke mény fel adat. A kor rup ció meg elő zé sé hez, fel de -
rí té sé hez el en ged he tet len a kor rup ci ós koc ká za tok fel mé ré se, elem zé se, mert
csak ez után le het adek vát vá laszt ad ni a fel ve tő dő prob lé mák ra, és ha té kony,
új esz kö zö ket, mód sze re ket be ve zet ni.
A me gyei fő ka pi tány ság ál lo má nyá ban szol gá la tot tel je sí tő rend őrö ket – a
te rü le ti el he lyez ke dés ből adó dó an – sa já tos kor rup ci ós ve szé lyek is érint he -
tik. Ezt fel is mer ve a me gye rend őri ve ze té se ki emelt ként ke ze li a kor rup ció
el le ni küz del met.
El mond ha tó, hogy a kor rup ci ós té ma kör ben ké szült ku ta tá sok ered mé nye -
it fi gye lem be vé ve a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság a represszív és az in teg ri -
tás ala pú esz kö zö ket együtt al kal maz za.
Meg győ ző dé sünk sze rint a leg több kol lé ga be csü le te sen, sza bály sze rű en
vég zi a fel ada ta it. En nek meg fe le lő en hang sú lyoz ni kell, hogy a kor rup ció el -
le ni fel lé pés cél ja a sza bály kö ve tő dol go zók vé del me. Nyil ván va ló az is,
hogy egy-egy ne ga tív ese mény az ös szes kol lé ga, az az Ma gyar or szág rend -
őr ség ének meg íté lé sét ne ga tí van be fo lyá sol ja, ezért min dent meg kell ten ni a
kor rup ci ós cse lek mé nyek meg elő zé se, fel de rí té se ér de ké ben.
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